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ɁɚɤɢɟɜɚɊɟɡɟɞɚȽɭɫɦɚɧɨɜɧɚ
ɧɚɭɱɧɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤɂɧɫɬɢɬɭɬɚɬɚɬɚɪɫɤɨɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢȺɇɊɌ
ɝɄɚɡɚɧɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOUH]HG]#\DQGH[UX
ɍȾɄ
ɋɊȺȼɇɂɌȿɅɖɇȺəɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɂɆȿɇ
ȾȿɃɋɌȼɂəȼɌȺɌȺɊɋɄɈɆɂɌɍɊȿɐɄɈɆəɁɕɄȺɏ
&203$5$7,9(&+$5$&7(5,67,&67+(120,1$
$&7,216,17+(7$7$5$1'785.,6+/$1*8$*(6
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɢɦɟɧɚɞɟɣɫɬɜɢɹɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɢɬɭɪɟɰɤɨɦɹɡɵɤɚɯɂɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹɢɯ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɯɨɞɫɬɜɚɢɪɚɡɥɢɱɢɹɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɢɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟɢɦɟɧɚɭɫɟɱɺɧɧɵɣɢɧɮɢɧɢɬɢɜɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɢɬɭɪɟɰɤɨɦ
ɹɡɵɤɚɯɧɟɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɝɥɚɝɨɥɚ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHFRQVLGHUVWKHQRPLQDDFWLRQVLQWKHWDWDUDQGWXUNLVKODQJXDJHV:HUHVHDUFKWKHLUWKH
PRUSKRORJLFDOVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVV\QWDFWLFIHDWXUHVLQWKHERWKODQJXDJHV
.H\ZRUGVQRPLQDDFWLRQVYHUEDOQRXQV WUXQFDWHG LQ¿QLWLYH LQ WKH WDWDUDQG WXUNLVK ODQJXDJHVQRQ¿QLWH
IRUPVRIYHUEV
 ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɬɸɪɤɨɥɨɝɢɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɢɡɭɱɟɧɢɸɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɝɥɚɝɨɥɚɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɫɜɹɳɟɧɵɥɢɱɧɵɦɮɨɪɦɚɦ
ɝɥɚɝɨɥɚɩɪɢɱɚɫɬɢɹɦɢɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɹɦɂɦɟɧɚɞɟɣɫɬɜɢɹɜɨɛɳɟɬɸɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɥɚɧɟɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɚɥɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɞɚɺɬɫɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɢɦɺɧɞɟɣɫɬɜɢɹɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɢɬɭɪɟɰɤɨɦ
ɹɡɵɤɚɯɧɚɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɢɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɹɯɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɞɥɹɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬɢɤɢɩɟɪɟɜɨɞɚ
ɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɬɭɪɟɰɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜɬɚɬɚɪɨɹɡɵɱɧɨɣɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
ɂɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɞɟɣɫɬɜɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɢɬɞɜɧɚɢɛɨɥɟɟɨɛɳɟɦɜɢɞɟɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɤɧɚɤɥɨɧɟɧɢɸȾɚɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɜɵɪɚɠɚɟɬɮɨɪɦɚɧɚɭɢɦɟɧɭɟɦɚɹɜɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɯ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɫɟɦɮɢɝɵɥɶɇɚɩɪɢɦɟɪɤɚɣɬɭ,ɤɢɬԛ,ɚɤɥɚɭȼɬɭɪɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟɞɚɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɵɪɚɠɚɟɬ
ɮɨɪɦɚɧɚɦɚPDɢɦɟɧɭɟɦɚɹɜɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɯɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɝɥɚɝɨɥɶɧɨɟɢɦɹ©ɭɫɟɱɟɧɧɵɣɢɧɮɢɧɢɬɢɜª
ɜɬɭɪɟɰɤɢɯɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɯPDVWDUɇɚɩɪɢɦɟɪGR÷PDɬɭɭɪɨɠɞɟɧɢɟ oDOÕúPDɷɲɥԥԛɪɚɛɨɬɚJHOPH
ɤɢɥԛɩɪɢɯɨɞɍɞɚɪɟɧɢɟɩɚɞɚɟɬɧɚɚɮɮɢɤɫPDPHɱɟɦɢɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɢɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɮɨɪɦɵ
ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹɜɬɨɪɨɝɨɥɢɰɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨɱɢɫɥɚ
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɮɨɪɦ ɧɚ ɵɜɭ ɢ ɦɚ PD ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ
ɤɵɩɱɚɤɫɤɢɯɢɨɝɭɡɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɋɱɢɬɚɟɬɫɹɱɬɨɢɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɵɜɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɫɟɜɟɪɧɵɯɢɥɢɤɵɩɱɚɤɫɤɢɯ
ɹɡɵɤɨɜɚɢɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɦɚPD<ɞɥɹɸɠɧɵɯɢɥɢɨɝɭɡɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɇɚɪɹɞɭɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɮɨɪɦɚɦɢɧɚɭɢ
ɦɚPDɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɢɬɭɪɟɰɤɨɦɹɡɵɤɚɯɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɢɢɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɲɵɲɟɲÕúLúXúú
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɦɟɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ  ɢɦɟɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɬ ©ɱɢɫɬɵɯª ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɧɢɦ ɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɭԛ, ɩɨɫɥɟ
ɬɜɟɪɞɨɪɹɞɧɵɯɫɥɨɜɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹɮɨɪɦɚɧɬɭɩɨɫɥɟɦɹɝɤɨɪɹɞɧɵɯɮɨɪɦɚɧɬԛɎɨɪɦɵɢɦɟɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚ
ɭԛɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɨɬɤɚԓɞɨɝɨɝɥɚɝɨɥɚȼɬɨɪɢɱɧɵɟɢɦɟɧɚɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɧɟɨɬ©ɱɢɫɬɵɯª  ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯ
ɨɫɧɨɜɚɨɬɜɫɟɯɩɪɢɱɚɫɬɧɵɯɮɨɪɦɧɚɝɚɧɝԥɧɛɚɪɝɚɧɥɵɤɤɢɥɝԥɧɥɟɤɫԧɣɥԥɝԥɧɥɟɤɢɬɞȼɬɭɪɟɰɤɨɦ
ɹɡɵɤɟɢɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɦɚPDɬɚɤɠɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɨɬɨɫɧɨɜɵɥɸɛɨɝɨɝɥɚɝɨɥɚ
ɂɦɟɧɚɞɟɣɫɬɜɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɝɥɚɝɨɥɚɢɢɦɟɧɢɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɉɪɢɡɧɚɤɢɝɥɚɝɨɥɚ
ɉɪɢɧɢɦɚɸɬɮɨɪɦɚɧɬɚɫɩɟɤɬɚɛɟɥԛɡɧɚɧɢɟɛɟɥɦԥԛɧɟɡɧɚɧɢɟEÕOPHEÕOPHPH
ɂɦɟɸɬɤɚɬɟɝɨɪɢɸɡɚɥɨɝɚɸɭɸɵɧɭɜɨɡɜɪɡɚɥɨɝɨɬɝɥɚɝɨɥɚɸɭɸɵɥɭɫɬɪɚɞɡɚɥɨɝɨɬɝɥɚɝɨɥɚ
ɸɭɸɵɲɭɩɨɦɨɱɶɦɵɬɶɸɞɵɪɬɭɡɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɵɬɶDODOÕQPDɜɨɡɜɪɡɚɥɨɝɨɬɝɥɚɝɨɥɚDOoHN
PHoHNLOPHɫɬɪɚɞɡɚɥɨɝɨɬɝɥɚɝɨɥɚoHNPH
ȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɩɪɢɧɢɦɚɸɬɮɨɪɦɚɧɬɵɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢɤɢɥԛɩɪɢɯɨɞɤɢɥɝԥɥԥԛɩɪɢɯɚɠɢɜɚɧɢɟ
ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜɬɭɪɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟɞɥɹɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɮɨɪɦɧɟɬ
ɂɦɟɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɂɦɟɸɬɤɚɬɟɝɨɪɢɸɩɚɞɟɠɚɤɚɣɬɭɧɵԙɤɚɣɬɭɝɚRNXPD\ÕJH]PH\H
ɂɦɟɸɬɤɚɬɟɝɨɪɢɸɱɢɫɥɚɤԛɱɟɧԛ<ɤԛɱɟɧԛɥԥɪJHOPH<JHOPHOHU
ɉɪɢɧɢɦɚɸɬɚɮɮɢɤɫɵɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɤɢɥԛ<ɤɢɥԛɟɦɧɟԙJHOPHJHOPHQL]L
ɎɨɪɦɵɢɦɟɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɦɨɝɭɬɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹɫɩɨɫɥɟɫɥɨɝɚɦɢɇɚɩɪɢɦɟɪɌɚԙɚɬɭɛɟɥԥɧ ɷɲɤԥɣԧɝɟɪԥɦ
230 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɩɟɫɧɹɋɪɚɫɫɜɟɬɨɦɛɟɝɭɧɚɪɚɛɨɬɭ
6HQLQEXUDGDUDKDWHGHEÕOPHQLoLQELUD]GH÷LúLNOLNOk]ÕPGHGL51*QWHNLQ(VNLKDVWDOÕNȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵ
ɬɵɦɨɝɥɚɨɬɞɵɯɚɬɶɡɞɟɫɶɫɤɚɡɚɥɨɧɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ȼɬɸɪɤɫɤɢɯɜɬɱɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɢɬɭɪɟɰɤɨɦɹɡɵɤɚɯɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɭɬɺɦɤɨɧɜɟɪɫɢɢɝɥɚɝɨɥɨɜ>@Ɉɫɨɛɟɧɧɨɥɟɝɤɨɩɟɪɟɯɨɞɹɬɜɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟɮɨɪɦɵɑɚɫɬɶ
ɮɨɪɦ ɢɦɺɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɭ ɢ PD  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɡɵɤɚ ɫɬɚɥɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
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